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Украины [1] разбег углов заострения алмазных зерен одной и той же 
зернистости, но разных марок, может составлять, например, от 104º (АС2) до 
120º (АС6) для зернистости (мкм) 80/63 или от 115º (АС2) до 127º (АС15) для 
зернистости (мкм) 125/100, и т. д. с преобладанием тенденции увеличения 
углов заострения синтетических алмазных зерен с увеличением марочного 
числа (индекса прочности). Для кругов с ориентированным расположением 
зерен в связке, как это показано в [2-3], это может приводить, например, к 
весьма существенной дифференциации полноты использования алмазных зерен 
в круге и ресурсного потенциала инструмента. Так, увеличение марочного 
числа (индекса прочности) зерен синтетических алмазов в 3…7,5 раза без 
изменения зернистости шлифпорошка позволяет повысить степень возможного 
затупления зерен при их использовании в шлифовальных кругах от 20…24% до 
42…53% [2], с таким же выигрышем в полном рабочем времени эксплуатации 
инструмента [3].  
Суммарный приведенный профиль режущей поверхности круга, 
определяющий шероховатость обработанной поверхности [4], безусловно 
отражает различия угловых характеристик зерен алмазных шлифпорошков не 
только разных зернистостей, но и разных марок (прочностей). Поэтому 
целесообразно провести соответствующие исследования и по их результатам 
принять решение о расширении учитываемых (управляемых) факторов влияния 
в системе планирования экспериментов для получения баз данных экспертной 
системы шероховатости обработанной поверхности  мультимарочным 
представительством алмазных шлифпорошков.  
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